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ࢮࣟ㸸26ᩥᏐ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ1᪥ 5ᩥᏐࡎࡘ࡛ 4᪥࡜ࠊ5᪥┠ࡣ 6ᩥᏐࡔࠋ 
ࢫࢱ࣮ࣥࣜ㸸ࡍࡈ࠸ィ⟬ຊࡔ࡞࠶ࠋ㸦That’s good math.㸧 
ࢮࣟ㸸ࡰࡃࠊ㤿㮵ࡌࡷ࡞࠸ࡶࢇࠋࡳࢇ࡞ࡣࡰࡃࢆ㤿㮵ࡔ࡜ᛮࡗ࡚ࡿࡅ࡝ࡉࠋ
C h a p t e r 






























































I n f o r m a t i o n 
࠙ཎసࠚࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭ᖾ⏣ᩔᏊ㸦ヂ㸧㸬ࠗ ✰㸭HOLES 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪1999ᖺ㸬 
࠙㛵㐃᭩⡠ࠚͤཎసࡢࢧ࢖ࢻࢫࢺ࣮࣮ࣜཬࡧࢫࣆࣥ࢜ࣇ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ஧సရࡀ࠶ࡿࠋ 
ࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭ᖾ⏣ᩔᏊ㸦ヂ㸧㸬ࠗ 㐨㸭ROAD 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪2003ᖺ㸬 
ࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭㔠ཎ⍞ே㸪す⏣Ⓩ㸦ヂ㸧㸬ࠗ Ṍࡃ㸭SMALL STEPS 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪2007ᖺ㸬 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ࣮࢟ࢫ࣭ࢹࣈࣜࣥ㸦ⴭ㸧㸭ᐩỌᫍ㸦ヂ㸧㸬ࠗ ᩘᏛࡍࡿᮏ⬟ 㸪࠘᪥ᮏホㄽ♫㸪2006ᖺ㸬 
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